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; ( 2 ) 非正常低价出售财产
; ( 3 )对原先没有财产担保的债务提供担保
; ( 4 )对未到
期的债务故意提前清偿













































































































































































































































































































































































1 9 8 5 年 4 月 15 日全国人大颁布了《中华人民共和国继承法 》
,
同年
























































































































































































































































































































































继承开始地民事法院提 出声明 ( 第 7 9 3 条 )
,










































































































































































































如最高人民法院《关于贯彻执行 <民法通则 )若干 问题








































































































; ( 3 )如遗嘱规定有执行人
,
由其担当



















































; ( 2) 为保存遗产采取的必要的处分措施
; ( 3 )对死者的债权人和受遗 赠人的公告
和通知
; ( 4) 清偿债务及交付遗赠物





















瑞士民法典第 58 2 条
、
第 5 90 条
,





















































; 其二与其他继承制度 (如限定继承 )有关规定相协
调
。
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《诸子集成》 (三 ) 卷七
,
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